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RINGKASAN
ITA NUR ARYANI. H2c 301 056 2003. Komponen Serat Daun Eceng
Gondok (l:ichlnrnia uassipe,s) yang Difermentasikan dengan llerbagai Aras
BOIUS. (PCrNbiMbiNg : BAIITBANG *NI,UYO HADT EI(O PRAStrTIYONO
dan SURONO)
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan bolus dan
tetes terhadap kornponen serat hasil fermentasi dJun eceng gondok. penelitian
drlaksanakan di Laboratorium Teknologi Makanan Ternak dan Laboratorium Irmu
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang pada
bulan November 2002 sampai Maret 2003
Materi penelitian meliputi daun eceng gondok, bolus dan tetes. Bahan
\iltl yang digunakan dalanr penetapan kan,lungan "neutrarl detergent liber"
(NDF) adalah larutan deterjen netral, aceton, iatrium sulflt dari aquadest.
Penetapan kandungan "acici detergent fiber" (ADF) menrbutuhkan larutan jeterlen
asam, aquadest dan aceton. peralatan yang digunakan adalah alat pencacah,
termos, stoples (volume 1,105 kg) sebanyak 15 buah, kertas pH, termor'eter,
lakban, kertas label, dmbangan kapasita,s kg drngun ketelitian 20 g, timbangan
analitis kapasitas 120 g dengan ketelitian-0,0061 g, blend"., g*"io, beaker,
krusibel, kompor listrik, pornpa hisap, oven dan eksikator.
__ . _ Rancangan percobaan yang digunakan adarah rancangan acak rengkap
(RAf) dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan fermentasi daun eie6g
gondok menggunakan aras borus 0% (ri),5% (Tl), raoA Q2),15% (T3), dan
2a% G4) dengan penambahan tetes 5% dandiperam selama 6 rninggu. paraineter
yang diamati adalah komponen serat rneliputi kandungan NDF dan ADF. Data
diolah dengan analisis ragarn pada taraf 5%o, dilanjutkaridengan uji rvilayah gan4a
Duncan apabila terdapat pengaruh nyata (p<0,05).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aras bolus berpengaruh
nyata (p<0,05) terhadap kandungan NDF cian anp nasit fennentasi daun Jcenggondok. Kandungan NDF pada perrakuan T0, Tl ,72,T3 dan T4 berturut_turut
yaitu 60,16; 58,35; 5g,05; 57,43 dan 56,430A (andungan ADF berturut_turut
yaitu 3 1,77; 29,09; 29,37; 29,07 rlan 27,57yo
Berdasarkan hasil penelitian dapat disirnpulkan bahrva kandungan NDF dan
ADF menurun dengan rneningkatnya penainbahan aras bolus ilengan nilai
terendah dicapai pada aras bolus Z0o/o.
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